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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, 
se presenta ante ustedes la Tesis titulada: Gestión por competencias y su relación con el 
desempeño policial de la comisaría del distrito de San Juan de Miraflores, con el objetivo de 
evaluar cómo la gestión por competencias se relaciona con el desempeño policial de la 
comisaría del distrito de San Juan de Miraflores, año 2015, con lo cual cumplo con lo exigido 
por las normas y reglamentos de la universidad y la SUNEDU para optar el grado de Magister 
en Gestión Publica Educación. 
 La presente investigación consta de siete capítulos, a saber en el Capítulo I, la 
introducción que refiere a los antecedentes, fundamentación, justificación, problema, 
hipótesis, objetivos y el marco teórico. En el capítulo II, El marco metodológico, que refiere 
a las variables, operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis y aspectos éticos. En el capítulo III, los resultados que refiere al análisis estadísticos 
de las dimensiones y su aplicación. En el capítulo IV, refiere a la discusión en relación a los 
resultados obtenidos y los antecedentes. En el capítulo V se refiere a las conclusiones de las 
mismas. En el capítulo VI se refiere a las recomendaciones de la investigación. En el capítulo 
VII se refiere a las referencias bibliografías consultadas y más anexos correspondientes. 











El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en evaluar cómo la gestión 
por competencias se relaciona con el desempeño policial de la comisaría del distrito de San 
Juan de Miraflores, año 2015. 
La presente investigación utilizo como métodos el enfoque cuantitativo, con diseño 
No Experimental, tipo básico. El método estadístico utilizado, fue de la siguiente manera 
primero, requirió de la aplicación de encuestas a 45 efectivos policiales que laboran en la 
comisaría de San Juan de Miraflores en el año 2015, lo que permitió la aplicación del modelo 
estadístico de regresión y correlación. 
Se halló, mediante el Modelo de Regresión y Correlación que las variables 
inteligencia organizacional y la toma de decisiones, tienen una correlación conjunta “R”,  de 
0.877 y un valor  p =0.000. 
En la presente investigación la comisaría de San Juan de Miraflores  necesita un 
cambio cultural en relación a la aplicación de la gestión por competencias , debe diseñarse 
un modelo de competencias que represente el cambio deseado para el logro de las metas a 
corto y largo plazo, juntó con el desarrollo de la competencia específica en todo el personal 
policial. Se recomienda en relación a la dimensión competencias técnicas la implementación 
de la capacitación en gestión por competencias en forma permanente en todo el personal 
policial. Se recomienda en relación a la dimensión competencias de gestión brindar al 
personal policial condiciones laborales óptimas. Se recomienda en relación a la dimensión 
eficiencia viabilizar un modelo de competencias organizacionales aplicado a la policía, que 










This research focuses primarily on evaluating how management skills related to the 
performance of the police station of San Juan de Miraflores, 2015. 
This research use quantitative approach and methods, with no Experimental design, 
basic type.The statistical method used was as follows first, required the application of surveys 
to 45 police officers working in the police station of San Juan de Miraflores in 2015, which 
allowed the application of statistical regression model and correlation. 
It was found by the regression model and correlation variables organizational 
intelligence and decision-making, have a combined correlation "R" of 0.877 and p = 0.000 
value. 
In the present investigation the police station in San Juan de Miraflores need a cultural 
change in relation to the implementation of competency management, should design a 
competency model that represents the desired change to achieve the goals in the short and 
long term, he gathered with the development of specific expertise in all police personnel. It 
is recommended in relation to the implementation of technical skills training in skills 
management permanently in all police personnel in order to increase their knowledge and 
skills learned dimension. Management skills provide police personnel optimal working 
conditions. Efficiency dimension is recommended in relation viable model of organizational 
competencies applied to the police, it is important to change entirely to facilitate creativity, 
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